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The life of the General Taira no Koremochi , the 
15th son（son-in-law）of Taira no Sadamori
MORI, Kimiyuki
Taira no Koremochi was called "Yogo（余五）" the General. "Yogo" means five over 
ten,because he was born as a son of Kanetada who was a son of Shigemori,the younger 
brother of Sadamori and become a son-in-law of Sadamori,so he was the 15th son（including 
sons-in-law）. His title of the "General" was that of Pacifying Emishi Quraters in Mutsu 
Province. Koremochi is known as ancestor of Jo Clan in Echigo Province. But his activity 
was written only in "Konjaku Monogatari-shu（今昔物語集）" vol.25 no.4 and 5 tales,so the 
historical materials were very little.
However in nowadays we can see that Taira no Koreyoshi who revolted against the 
Provincial Governor of Shimousa Province in 1005A.D. and appeared as a General of 
Pacifying Emishi Quartaers in 1014A.D. is the same person of Koremochi.
In this article I tried to reveal how Koremochi got a triumph in the battle with Fujiwara 
no Morotoh who was a member of Hidesato's descendants Fujiwara Clan in Mutsu Province. 
Especially thorough the anlysis about their servants we can consider how samurai warriors 
struggled for fouding their new basements.
At the revolt in 1005A.D. Koremochi was'nt punished, because he was a servant of 
Fujiwara no Micinaga who was the highest rank minister and grandfather of the Emperor. 
Moreover Koremachi became the General of Pacifying Emishi Quarters in Mutsu Province 
by way of presenting gold sands and other products of Mutsu to Micinaga. But in 1018A.D. 
he revolted  against the Provincial Governor of Mutsu Province who was more familiar with 
Micinaga,so he could'nt become the General again. After this incident he died in 1022A.D.
From Koremochi's thorough-life we can understand how unstable was the position of 
samurai warriors in the 11th century and a lot of batteles were needed for getting their 
stable stand-point. Koremmochi's acitivity was a good case of considering the struggles of 
samurai warriors.
